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Telegramas por el caUen 
SEETICIO TEMIGHAFIOC) 
PBti 
piarío de l a Marina. 
DS MARINA. 
KABANA. 
y E L E G R A M A S D E L DOMINGO. 
Madrid, 4 de íioriem&re. 
S 0 7 juraren los nuevos ministros, ; 
excepción del señor Abarzuza, • 
ministro <£e "CTltrainar, que aún no 
ba llega*® á esta corte. 
El señor Abarzuza hará previa- | 
jaeata una visita á S. M. la Reina en 
prueba de su adhesión á la Monar-
quía, y después volverá á palacio á 
prestar juramento como consejero 
de la corona. 
Madrid, 4 de noviembre. 
Ha regresado áesta Corte el señor 
Marqués de la Vega de Armijo. 
Dice TM Correspondencia que el se-
ñor Abarzuza ha estudiado mucho 
las cuestiones ultramarinas, como 
todos cuantos siguen con atención 
el desarrollo de la política inglesa, 
7 que tiene un criterio altamente li-
beral. 
Casi todos los periódicos publican 
extensos pormenores sobre la vela-
da conmemorativa del primer año 
de la constitución del partido Refor-
mista, efectuada en el Circula del 
mismo, en la noche del 3 0 de octu -
bre último, y todos reconocen la im-
portancia de ese acto. 
San Petersburgo, 4 de noviembre. 
Dicen de Livadia, que la princesa 
Alicia, prometida del Czar Nicolás 
II, fué recibida con las formalida-
des del ritual en la iglesia ortodoxa 
griega, y bautizada con los nombres 
de Alexandra Feodorovna, habién-
dole conferido después el Czar el tí-
tulo de Gran Duquesa del ̂ Imperio. 
Korna.) 4 de noviembre. 
Comunican de Milán que el Secólo 
publica una carta del principe nihi-
lista Alisoff, en la que se manifies-
ta que Alejandro I I I ha -sido enve-
nenado lentamente, con pequeñas 
dosis de fósforo, y que eae procedi-
miento empezó á emplearse del uno 
al cuatro del mes pasado. 
Nueva York, 4 de noviembre. 
Avisan de Méjico que anoche se 
ha sentido en esa ciudad un temblor 
de tierra, causando mucho daño, y 
resultando 1 3 personas muertas y 
muchas heridas á consecuencia de 
los desplomes de los techos y pare-
des de las casas. 
Mueva York, 4 de noviembre. 
En Terral, Estado de Tejas, se des-
plomó un colgadis© de madera, en 
donde había IOO personas presen-
ciando el paso de una cotnpañfa de 
Circo, quedando 25 individuos gra-
vemente heridos y otros tantos inu-
tilizados. 
T E L E G R A M A S D E HO^T. 
Madrid, 5 de noviembre. 
Un periódico publica un telegra-
ma de París diciendo que el señor 
Conde de Galarza ha celebrado una 
conferencia con el aatuevo Ministro 
de Ultramar, señor Abarzuza, el 
cual dijo que no aspiraba á cargo al-
guno en la po;ítica activa, porgue 
con él perdía su vida independente 
jy tranquila, pero que ha aceptado la 
•cartera de Ultramar á ruegos dé la 
amistad y esigancias de la política. 
Mañana llegará á esta corte el s» -
íñor Abarzuza. 
Madrid^ 5 de noviembre, 
3 a n dimitido sus cargos el Subse-
cretario y el Director General da 
Hacienda del Ministerio de Ultra-
mar. 
SI Gobierno ha acordado que no 
^aya discurso de la Corona, abrién-
dose las Cortes por decreto. 
Casi todos los periódicos publican 
-las declaraciones hechas por el se-
aor Cánovas del Castillo, el cual se 
Muestra muy satisfecho del señor 
Sagasta por haber fijado el progra-
ma parlamentario del Gobierno. E l 
jefe del partido conservador crée 
que el Gobierno no ha ganado nada 
en fuerza, ni tampoco en cohesión 
de la mayoría, considera desatina-
da la reforma de los Aranceles de 
Aduanas, y le hubiera parecido me-
jor el Sr. Abarzuza en el Ministerio 
de Estado, porque si el señor Maura 
entra en el Gobierno para vigilar 
que se realice el planteamiento de 
sus reformas, debió encargarse del 
Ministerio de Ultramar. 
Madrid) 5 de noviembre. 
LesSres . Sanquírico y Pichardo 
han hecho una visita al señor N ú -
ñez de Arce, Presidente de la Socie-
dad de Escritores y Artistas de Ma-
drid, saludándolo en nombre de la 
Sociedad de Escritores de la isla de 
Cuba, y suplicándole que gestione 
el indulto del periodista don Juan 
José Cañarte, preso en la cárcel de 
la Habana por delito de imprenta. 
E l señor Núñez de Arce manifes-
tó que el Presidente del Consejo de 
Ministros ha ofrecido hacerlo. 
Nueva Jorfe, 5 de noviembre. 
Procedentes de la Habana entra-
ron ayer en este puerto los vapores 
"Orizaba", americano, y el español 
"Habana." 
Londres) 5 de noviembre. 
Comunican de Calcuta que ha sur-
gido un conflicto entre los inspecto-
res del Gobierno y los Waziris en 
la frontera de la provincia del Pun-
jab, resultando 4 4 ingleses y 2 5 0 
indígenas muertos. 
LmdreS) 5 de noviembre. 
Telegrafían de Shanghai que el sá-
bado se libró un combate naval á la 
altura de Port Axthur entre las es-
cuadras china y japonesa. No se dan 
pormenores. 
Du-Tai ha ocupado el puesto de 
Li-Hung-Chang, y asumido el man-
do del ejército chino. 
San PetersburgO) 5 de noviembre. 
A l Czar Nicolás I I se le espera es-
ta semana en esta capital. 
Una turba se presentó frente á la 
residencia del doctor Zacharin en 
Moscow, acusándolo de haber enve-
nenadoá Alejandro n i . 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Nueva-York, noviembre 3, ft la» 
5i de In tarde* 
(Bsrt áspaselas, fi $16.75. 
Caa'eneíi, A 
rescadBts papel comereiaU 60 (Ur*? <S 3á 
Cambies sohrtu Londres, 60 dfr. (bacoaero^í 
Idem eebre Paris, 60 drr* (banquero^ ¿ § 
franeoo S^h 
ídem sobre Hambnrge, 60 dpr (banqueros), 
Honos registrados de los Estades-CnUta^ 4 
por ciento, tí 116¿, ex-enpdn. 
Centrífugas, n. 10, pol. 96, costo y flete, 
á 24, seminal. 
Idem, en plaza, 3i. 
üe^nlar á baon refino, en «plaza, de 3 á 8¿. 
Asdear de miel, en plaza. Ce 2| ft 2i. 
Mieles de Cnba, en boficyes, nominal. 
El mercado; sostenido. 
«anto'-a def Oeste, en tercerolas, de $i€ 29 
á RominaL 
harina patent Minnesota, $8.6ó. 
Londres^ noaxiembre 3. 
A£dcar de remolacha, firme, & 9{1U. 
Aztlcar centrifaga, pol. 96, fi 12 6 
Idem regalar refino, á 9i6, 
Consolidados, á 102 lil6y ex.intftrís. 
Descaento, Banco de Inglaterra, 2i por 100. 
Cuatro por ciento español, á 711, ex-Int€-
rés. 
Par ís , noviembre 3. 
Renta, 8 per 100, á 102 francos 7 i cts., 
ex-interés. 
Nueva- Tork, noviembre 3. 
La existencia de azúcares en Nuera-York, 
es hoy de 76,576 toneladas contra 13,087 
toneladas en igual fecha de 1893. 
{Quedaprohibida la reproducción de 
ios telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley d* Propiedad 
rnieleoiuál.} 
LA SOLUCION Oí LA CRISIS. 
Desde ayer por la rnañana son cono-
cidos de nuestros lectores los nombres 
de los nuevos consejeros de la Corona. 
La crisis ha sido, como casi todas á las 
que se ha encargado de dar solución el 
señor Sagasta, prolongada, 6 como se 
dice en el lenguaje convencional de la 
política, laboriosaj pero su desenlace 
constituye un éxito más para el ilustre 
jefe del Gobierno, quien acaba de de-
mostrar que la buena estrella es aún 
compañera constante de su reconocida 
habilidad. 
El señor Sagasta ha logrado al fin 
reducir á términos de avenencia los 
distintos grupos de las mayorías parla-
mentarias, en asuntos en que se manifes-
taban en su seno tendencias, si no con-
tradictorias, distintas, tales como la 
cuestión arancelaria; y ha logrado, 
además, que todas las fracciones de 
su partido acepten con él las respon-
sabilidades del Poder, por medio de 
una representación en el Ministerio. 
B l nuevo Gabinete se presentará 
dentro de pocos días al Parlamento, 
llevando á él un programa definido y 
concreto, previamente convenido, acer 
ca de todas las materias que han de ser 
objeto de las deliberaciones de los cuer 
pos colegisladores. Era ésta la mayor 
de las dificultades que tenía que ven-
cer el señor Sagasta. De que lo ha con-
seguido, son buena prueba la presencia 
en el Ministerio de los señores Puigcer-
ver y Maura, como representantes de 
diversas tendencias en el orden econó-
mica, y laa declaraciones del señor Cá-
novas que hoy nos trasmite el telégra-
fo, aplaudiendo al señor Sagasta por 
haber constituido el Gobierno sobre la 
firme base de un programa parlamen-
tario. 
Respecto de la cuestión que más di-
rectamente afecta á las Antillas, ó sea 
el proyecto de reformas en nuestro 
régimen administrativo, la solución de 
la criéis no ha podido ser más favora-
ble para los intereses de este país. La 
presencia en el nuevo Ministerio del 
autor ilustre de dicho proyecto, y la 
salida del departamento de Ultramar 
del señor Becerra, quien al plantearse 
la crisis se había mostrado inconforme 
con el establecimiento en esta isla de 
de la Diputación única, son por sí so-
los datos harto elocuentes para poder 
apreciar cuál es el criterio del actual 
Gobierno de S. M, en lo que se refiere 
á la solución que debe darse al pro-
blema colonial. 
Conviene advertir, además, que entre 
los extremos que comprende el progra-
ma parlamentario del Gobierno figura 
en primer término la cuestión cubana, 
resuelta previamente en conferencias 
celebradas con el señor Sagasta por los 
señores Montero Bíos, Puigcerver y 
Gamazo, identificado el último con el 
señor Maura; que éste, antes de ser de-
signado el señor Abarzuza para la car-
tera de Ultramar, celebró también una 
conferencia con el señor Castelar, con 
quien se halla en completo acuerdo el 
nuevo Ministro, y por último, que en 
los momentos en que aún no había a-
ceptado el senador posibilista un puesto 
en el Gobierno, los señores Maura y 
Gamazo declararon que juzgaban indis 
pensable que fuera el señor Abarzuza 
el nuevo jefe del departamento ministe 
rial de la plaza de Santa Cruz. 
Procede, por otra parte, el nuevo Mi-
nistro de Ultramar de aquel brillante 
partido democrático que acaudilló el 
ilustre Rivero antea de la Revolución 
de septiembre;—partido tan opuesto 
por su concepto del derecho y de la l i 
bertad política y económica y por el 
criterio científico en que se inspiraban 
sus tendencias, al viejo partido progre-
sista de que formó parte el señor Be-
cerra—y la índole de sus estudios y su 
amor al régimen parlamentario le han 
llevado á conocer profundamente las 
instituciones británicas y su régimen 
colonial. Además, en su calidad de cu-
bano—pues nació cuesta ciudad el año 
1841—tendrá el natural deseo de hacer 
frutíforo para su país su paso por el 
Ministerio de Ultramar. 
En resumen: la solución que ha dado 
á la crisis el señor Sagasta, si es conve-
niente en alto grado á los intereses del 
partido liberal dinástico,#por haber da-
do á éste cohesión y unidad, lo es tam-
bién para las instituciones fundamenta-
les del Estado, en el hecho de haberse 
decidido á aceptar las responsabilida-
des de un Gobierno monárquico un re-
publicano histórico de las envidiables 
condiciones del señor Abarzuza. Los 
intereses generales del país ganan tam» 
bién, y no poco, con que sea un ministe-
rio liberal quien dá cima á cuestión tan 
espinosa como la arancelaria, sobre Uh 
do después de haberse declarado pro-
teccionista á outrance el partido conser-
vador, y de haber hecho ese partido 
dificilísimo, si no imposible, un concier-
to comercial con los países extranjeros, 
después de su última campaña en el 
Senado, la cual dió por único fruto la 
declaración por parte de Alemania de 
una guerra de tarifas que ha sido perju-
dicial en grado extremo á los intereses 
españoles. 
En lo que á los de la isla de Cuba se 
refiere, la solución dada á la crisis si-
gnifica eí triunfo de las reformas del 
señor Maura para un plazo muy breve. 
Si alguien no lo viese así, será porque 
sea ciego ó porque cierre loa ojos á la 
luz de la evidencia. 
Estamos, pues, de enhorabuena. 
EN GIENFIE08. 
No con la irreflexiva precipitación á 
que deseaban lanzarnos nuestros ad-
versarios, sino con la calma, madurez y 
cordura de quien busca bases sólidas 6 
inconmovibles, han prooe lido nuestros 
amigos de Oieníuegos á consolidar el 
partido Reformista, el cua 1 quedará bien 
pronto definitivamente constituido. 
El Comité local se ha formado ayer, 
en medio del mayor entu blasmo y ante 
numerosísima concurrencia, según po-
drán ver nuestros lectores en el extenso 
telegrama que á continuación publica-
mos. Los nombres de los señores Cas-
tillo, Hartasánchez, Goitizolo, Escude-
ro y otros muchos más, non la mejor 
garantía de la fuerza, preponderancia 
y arraigo que ha logrado alcanzar nues-
tro partido en la Perla del Sur. 
Saludamos calurosamente á los entu-
siastas reformistas deCieufuegos, quie-
nes se disponen á celebrar el meeiing 
que con asistencia de la Directiva Cen-
tral en pleno tendrá lugar en la referi-
da ciudad probablemente el día 1S del 
actual. 
Dice así el citado telegrama: 
"Cienfuegos, 4 de noviembre, ? 
á las 4 y 15 de la tarde. £ 
DIARIO DE LA MAKTNA.—Habana. 
Acaba de celebrarse una gran reunión de 
reformistas. A pesar de exigirse previamen-
te la adhesión al partido reformista á cuan-
tos concurrieron, asistieron más de quinien-
tos electores. El orden completo. 
Hablaron Delgado, Posada y Escudero, 
haciendo resaltar, como suprema finalidad. 
SBHBHSSQBSB 
Espléndido surtido en CA8I5IIRE8 ING LESES de primer orden. 
Nuestros precios son relativamente muy módicos. 
SASTRERIA ~~ a ^ 
M . S t e i n y A ( I Ü I A S . 9 2 -
5 C 1685 1 « 
E L TURCO vende 100.000 metros casimir tuperior, sin competencia. 
1,000 calidades de forros, etc., etc., etc. 
Se dan muestrarios. 
Todo comprador en esta casa será socio con un 8 por 100. 
Monte 11,13 Pedro Abín. Habana. 
n 
C 1652 a-SI O 
TEMPORADA DE VICO. 
Mliit 'A DE FABRICA. 
. i 
Oportuna siempre, avisa haber recibido de su propia fábrica NOVE-
DADES en calzado de charol y de becerro de GRiN ELEGANCIA propias 
para asistir al Gran Teatro. E l mejor charol FRANCES. 
PBECIOS E A B Á T M 0 8 . P E L E T E R I A L A M A R I N A , PílETALES DB LÜZ. 
C 1668 &-1 N 
TANDAS 
D E N O V I E M B R E . 
T A N D A S 
A LAS s, C A R A M E L O . 
A U s h ¡ V I V A M I N I Ñ A ! 
A L i s IO, ¡ Q U I E N F U E R A L I B R E ! 
Obras en ensayo: L A VERBENA DE LA PALOMA, 
ELCOKSÜTILIÍA y LOS PURITANOS. 
PRECIOS I'OB 0 Í D 4 PDSOION 
C O M P A Ñ I A D E Z A R Z U E L A . 
PüACÍON POR TANDAS. 
GriHÍ 1?, 2? 6 8«r. pl»o, rin ©n-
trads 1 5; 
Palco 1? ó 2? Id., <ln id 1 00 
£«aiiatA ft VintARH. mm antrada.,. 0 40 
Id. paraíso con i 
Uiitrad» a 
Id- á tertwH* ' Mtrmi» 






del partido reformista, l3o tilión permanente 
de Cuba y la Madre Pat^a, como baee de 
armonía entre penuiBQlarea y cubanos. Loa 
•oradores despertaron gran entusiasmo y 
faeron extraordinariameoto aplaudidos. 
Fueron aclamados para constituir el Co-
mité Local D Gregorio Castillo, prosiden-
4»; D. Agustín Goytizolo y D. Manuel Har-
taeáachez, Tice presidentes; D. Emilio Es-
cudero, Secretario y cuarenta y seis electe-
a?es más como Toca.les. 
Los electos tomaron enseguida posesión 
•de sus cargos. 
El Sr. Castillo^ al ocupar la presidencia, 
pronunció fras-ds levantadas y entusiastas 
en pro de la cauaa reformista, recibiendo 
nna gran ovación. ^ . . . 
Al acto de la constitución del Comité a-
Bistieron reprftaentaoiones reformistas de 
Santa Clara, Cumanayagua, Cruces, Abreus, 
Kodas y Raaehuelo. 
El Presidente, al levantar la sesión, dió 
vivas á, Espa&a, á Coba y á las reformas, 
-qne faeron acogidos con eutusiasmo. 
También se constituyó hoy el Círculo Re-
formista de esta ciudad en los salones altos 
del teatro Terry. 
El Comité nace fuerte, apoyado por los 
elementos que representan el arraigo, la ri-
queza y la cultura, probándoee así inequí-
vocamente las simpatías y adhesión que en-
cuentra en la opinión pública. 
Espérase con gran ansiedad la celebra-
ción del gran meeting reformista, al que 
-asistirán delegaciones déla Junta Central 
y de todos los comités de la provincia. 
Se cree que dicho meeting se efectuará el 
dia 18 de este mes. 
Muñiz". 
He aquí los telegramas cruzados en-
tre los señores Ortega y Oastillo y el 
Excmo. Sr. Conde de la Hortera: 
Héctor de Baavedra (Fleny de Ohie), y el 
laborioso ó inteligente tipógrafo D. Jo-
sé M. Raiz, condueño de la impronta 
"La Univer8al.,, 
Sean todos bien venidos. 
Conde Mortera. 
Habana. 
Celebrada asamblea de constitución 
del Comité. Numerosísima concurren-
cia, estando representadas las clases 
flociales raá« importantes de Cienfue 
gos y pueblos limítrofes. Nombrado, por 
aclamación, Presidente Gregorio Cas 
tillo. Acordada celebración meeting 




Constituido Comité diñnitivo y elec-
to por aclamación Presidente del mismo, 






^ Felicito á Yd. y demás correligiona-
rios por trabajos realizados para la 
constución en esa ciudad del Comité de-
finitivo. Sírvase Vd. saludar á todos en 




En nombre de la Directiva Central 
felicito á Yd., demás compañeros y á to-
dos entusiastas reformistas de esa ciu 
dad por constitución Comité definitivo, 
acto de evidente patriotismo que de-
muestra vitalidad nuestros ideales en 
pro de la unión perdurable de Cuba 
á España. 
Oonde Mortera. 
E L S E ^ O R P A L ANGON. 
Acabamos de saber con honda pena 
el fallecimiento, ocurrido ayer en esta 
ciudad, del señor don Fernando Falan-
gon, distinguido abogado, ex magistra-
do de esta Audiencia, exsecretario de 
la Asociación Canaria dti Beneficencia 
y persona que gozaba de generales 
túni'jatias por sus relevantes dotes de 
carácter é ilufetración. 
La terrible enfermedad que ha tiem-
po aquejaba al señor Falangon, quien 
no pudo encontrar alivio en el clima 
de Canarias, su país natal, de donde 
recientemente había regresado, ha te-
nido un fatal desenlace. 
Enviamos nuestro más sincero pósa 
me á la señora madre y demás parien-
tes del respetable desaparecido. 
El entierro tendrá lugar hoy, á las 
cuatro de la tarde, saliendo de la casa 
mortuoria, Crespo 56, hasta el cemen-
terio de Colón, donde se despide el 
duelo. 
do á todos los que saliesen de Bala 
gner: éste y la penuria que se sentía 
dentro de la ciudad, hizo que se sa 
sen muchoe: proseguían los ataques-
casa fuerte de la Condesa madre 
entrada por la gente del Duque 
Gandía: veíase el Conde de Urgel des 
amparado de los suyos; había uefend! 
do ía plaza heroicamente, pero faltaba 
le ya todo recurso y toda esperanza: 






campo del Bey á interceder por su ma 
En el último vapor correo de ia Pe -
nínsula ha regresado á esta Isla el se -
ñor D. Francisco Noval y Marbí, magis-
trado de la Audiencia de la Habana; y 
en el francés La Normandie lo e feetua-
ron la respetable señora Dn Marta 
Abren de Bstóvez, que tantos benefi 
tíos ha dispensado á su ciudad natal. 
Santaclara el distinguido escritor D. 
Damos el más sentido pésame á nues-
tro amigo D. José de Yigo y Flores, 
Perito mecánico oficial del puerto de 
la Habana y padre político del distin 
gnido letrado D. Francisco de la Cerra 
y Dieppa» por la triste noticia recibida 
en el último correo, del fa-llecimiento 
de su anciano padre D. Ignacio de Yo-
ga, en la gran ciudad de Canarias, A la 
avanzada edad de 90 años. 
Pilis 58 Misiona Patria 
N O V I E M B R E 5. 
U 1 3 
Don Fernando I ¿e Aragón. 
Ni los príncipes ingleses ni los fran-
ceses que ayudaban al Conde de Urgel 
en su rebdldía contra el Rey de Ara-
gón estaban ya en verdad ni en dispo-
sición ni en ánimo de seguir á su lado. 
Antes, bien recibió D. Fernando en su 
campo embajadores del duque de York, 
con quien anteriormente había contado 
el de Urgel, ofreciéndole su amistad y 
alianza; y en propio sentido se llegaron 
á hablarle mensajeros enviados por el 
Bey Carlos Y I y el Delfiu de Francia, 
mostrándole su deseo de confederarse 
con la casa real de Aragón, é informán-
dole del peligro en que acababa de po 
nerlos una espantosa revolución moví 
da por el pueblo de París. 
Él Rey seguía combatiendo al Conde 
de Urgel, y tomándole cuantas villas y 
lugares atacaba, esperando la rendi 
ción de Balaguer: aproximábase el in-
vierno; la escasez en e lVaís era gran-
de, insoportable la fatiga y era menes-
ter atacar resueltamente la plaza. Así 
se hizo, batiéndola por diferentes púa 
tos con todo género de máquinas, sien-
do entre ellas notable una lombarda de 
fuetera, labrada en Lérida de orden del 
Eey, que arrojaba piedras de cinco 1 
quintales y medio, otra máquina que I 
las lanzaba do más de ocho quintales, I 
y un altísimo castillo de madera, desde ! 
el cual hacían tanto daño los balleste- | 
ros, que no se asomaba ninguno á las • 
torres y almenas que no fuese muerto ¡ 
ó herido. 
Publicó el Rey un iodulto perdonan-
ridoJ Ei Rey" con mucha entereza le 
contestó que estaba resuelto á no tratar 
con el Conde mientras no viniese á 
nerse en su merced, reconociendo 
culpa, que entonces obraría como debía 
obrar un buen Rey y sabría templar ^ 
rigor con 1» piedad; y lo único que 
desconsolada Condesa pudo recabar 
del monarca, fué que no ee le condena-
ría á muerte. Y con esta respuesta t" 
despidió, ofreciendo que el Conde, 
marido, vendría á ponerse á su merced. 
Así lo cumplió el prete:io¡oRo y alti-
vo D. Jaime de Aragón, Oonde de Ur-
gnl: salió humildemente de Balaguer el 
31 de octubre de 141.3, y arrodillado 
ante el Rev D. Fernando á presencia 
de todo el ejército, le besó la mano. El 
Rey lo entregó á Pedro Núñez de Guz-
mán para que lo guardase en Lérida, á 
donde faó conducido, y encerrado en 
una torre del castillo. 
Bi Rey hizo alarde de su gente: man 
dó volver á Castilla 400 lanzas que i 
la «azón llegaron enviadas por la Reí 
na Doña Catalina, ó hizo su entrada en 
Balaguer como vencedor el 5 de no 
viembre de 1413. 
(I )) 
A la una de la madrugada de hoy 
ha llegado á Canarias este nuevo y 
hermoso buque de los Sres. Sobrinos 
de Herrera, el que salió de la Habam-
el 25 del pasado octubre. 
s o c o i T i T S , 
Entre los señore» Gobernador Gene 
ral, y Gobernador Regional de San-
tiago de Cuba, h*»n mediado ios si 
guientes telegrama?: 
AL GOBERNADOR KEtHONAL DE CUBA 
3 de noviemhre. 
"Recibidas sus comunicaciones so-
bre daños varios puntos provincia, se ha 
dado parte á la Junta Central que desde 
primeras noticias so ocupa activamen 
te en enviar auxilios. Con tal objeto so 
licité y he obtenido del Gobierno am 
pliación de $25,000 al crédito concedi-
do para Sagua.—OaZ/̂ 'o;. 
AL GOBERNADOR REGIONAL DE CU-
BA. 
4 ds noviemhre. 
De conformidad propuesta Y. S. I . 
autorizó Alcalde Manzanillo, para que 
aplique producto subscripción, aquel 
término, al socorro desgracia y daños 
causados en el mismo por inundación. 
Respecto aplicación del resto subscrip-
ción provincial y creación de una junta 
en la misma, en breve recibirá Y. S. I . 
las oportunas iustruocionos de la Junta 
central de socorros.—(7aWe/a. 
AL GOBERNADOR GENERAL. 
4 de nomenibre. 
Interpretando sentimientos habitan-
tes de la provincia, doy gracias á Y. E. 
por eficaz auxilio recibido para las víc-
timas de las inundaciones.—ÜÉfimteí. 
M B T A L I C O . 
Por el vapor americano Yucatdny que 
salió para ímeva Yoik, ha exportado 
el Sr. Pegado la cantidad de 9,000 po-
sos en oro. 
PEDRO A B I N , vende 50.000 PARDESUS con forros de seda, de^de m. 
20.000 MAK-FERLANDS superiores . . . . 3 
30.000 FLUSES, lana pura . . . . . . 3.' 
25.000 TRAJES para niños . . . . . . 50 centavos. 
Todo comprador en esta casa será socio con un 8 por 100 
MONTE 11,13 «EL TURCO," Habana. 
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F O L L E T I N 53 
irnos i 
NOVELA ORIGINAL 
P A U L M A H A X . I N . 
(Bit* noTela publicada por E l Cosmot Editorial, 
fie halla de venta eu la 
"Galería Literaria", Obiapon9 55.) 
(OOHTINÚA.) 
El primer carruaje—que era un cupé 
—se paró en la esquina de la calle de 
Grenelle. 
Pascual Ducudré se apeó do ól. 
El segundo—qne era un coche de al-
quiler—le imitó inmediatamente, y cua-
tro individuos de aspecto poco tranqui 
lizador, echaron pie á tierra. Fácilmen-
te se hubiera reconocido en aquel cuar-
teto de caras patibularias, á Repiuma-
Be, Muliu, M Tijeras y Rupin. 
Dos de ellos se colocaron cada uno al 
pie de un íarol de loa que alumbraban 
el ángulo de la ya dicha calle de Gre-
nellcj los otros dos dieron unos cuantos 
pasos más y fueron á colocarse cada 
nno al pie de otro farol que se hallaba 
debajo de los árboles. 
—¡Arriba!—ordenó una voz. * 
Mientras que sus compañeros tenían 
cuidado, el Tijeras y Mulla gatearon 
como monos por las columnas de los 
faroles y apagaron las luces. Esta ope-
ración dió por resultado transformar mi 
espacio de unos cincuenta metros, autes 
perfectamente alambrado, en un lugar 
obscuro como boca de lobo. 
El hotel de los señores Obier estaba 
edificado en el boulevard de los Inváli 
dos, entre la calle de Varenne y la de 
Babilonia. 
En uu saloncito que unía las habita 
cienes del mngistrado y de su esposa, 
con las de su hija, se hallaban estas dos 
últimas, sentadas junto á uu riquísimo 
volador, sobre el cual se veían, expar-
cidosen desorden, infinidad de periódi 
coa, mezclados con un sin número de 
monerías y de labores propias de mu-
chachas jóvenes, que generalmente les 
sirven tan solo de pretexto para hacer 
que hacen. 
Allí también se hablaba del proceso 
de Versalles. L% sonora Obior acababa 
de leer todo cuanto decían los periódi 
eos de la noche. A decir verdad', la alta 
y orgullosa señora, no perdonaba fácil-
ménte el que el señor Rosirgues hu-
biera dejado á su hija, muchíicha gatv 
pa, riquísima y de excelentes condicio 
nes, por una mimoa ambulante, y pre-
cisamente en los momentos en que todo 
estaba ya preparado para la boda. Así 
es que aseguraba que la herldS que ha-
bía puesto a Guy al borde de la tumba, 
era un castigo que el ciólo le híibía en-
viado, muy justamente, por su incalífi 
cable conducta. 
En cuanto á la aventurera, á la cual 
miraba con desdeñosa cólera, como á 
rival de su hija, la buena señora Obier, 
no hubiera deseado más que haberse 
encontrado en les tiempos aquellos en 
que por solo una orden del Rey las 
puertas de Madelonetto ó de la Salpe 
triére, se abrían para sepultar á los se-
ros que podían estorbar, para haberla 
lanzado allí sin piedad y sin considera-
ción de ningún género. Lo que más irr i 
taba á la señora del procurador general, 
era el haberse apiadado de la Noguipa 
cuando la vió aterida de frío, medio he 
lada y desfallecida, en la plaza de San-
to Tomás de Aquino. ¡Creer que entcn 
ees la tuvo lástima y que hasta se ha-
bía sentido dispuesta á quererlal 
Albina, por el contrario, parecía ha-
berse consolado por completo do lo que 
BU madre llamaba 4'una traición" de su 
pretendiente. Era cierto que éste le ha-
bía agradado mucho por sus atractivos 
personales, clara inteligencia y elevada 
posiciónj pero no le había inspirado una 
de osas pasiones profundas, á las CUÍ;-
les una de las dos partes no se sustrae 
sin dejar á la otra atravesado el cora 
zón por el dolor. 
La señorita Albina era una parisien-
se, es decir, aoá excelente hija de Eva, 
accesible íi sentíraifutes de simpatía y 
de ternura, pero refractaria, basta en-
tonces, á las grandes pasiones, á los 
grandes pesares, á las lágrimas qne en-
rojecen los párpados, á loa sentimientos 
eternos que entristacen los rasgos, pa-
lidecen el color de las mejillas y parali-
zan las sonrisas. 
JSo tenía odio al marqués. Su orgu-
El Presidente de la Jan ta de Patro 
nos del hospital de Güines, en ttlegra 
ma del sábado, dice ai Gobierno Regio 
nal que la expresada Junta ha sido 
amenazada por los contratista del su 
ministro del hospital, de suapender e 
servicio por falta de pago, pues en la 
caja no existen fondo •: qne >as gestio-
nes hechas por la Junta antoel Gobier-
no General y Regional y Junta Pro-
vincial no han dado resultado, y qne 
lo^ Ayuntamieutos del distrito no sa-
tisfacen la cuota que les corresponde. 
Asimismo hace constar que la situa-
ción de los 36 asilados es desesperada, 
por lo cual la Junta, en vista de h^ber 
agotado todos los r< cursos que et^tabün 
á su alcance, para evitar oi conflií'.fo, 
declinan la responsabilidad, que pueda 
caberlo. 
El Sr. Gobernador Regional, al en-
terarse de lo manifestado por ei Presi 
dente de la Junta de Patronos del hos 
pital, pidió explicaciones sobre el par-
ticular al Alcalde Municipal de Güines, 
quien le contestó ayer, domingo, con el 
signiente telegrama: "Esta Alcaldía 
ignoraba coeflicto surgido Junta de 
Patronos por falta de recurso. He an-
ticipado mil posos por cuenta corrien-
te ejercicio, pero es indispensable que 
Ayuntamientos distritos pagoen sus 
deudas, si han de evitar muchos con 
flictos." 
VAPOR" "JULIA?' 
Según telegrama recibido por sns 
armadores, el vapor Julia salió de San-
t» Oruz de la Palma para ésta ayer, 
domingo. 
Vapor alemán "Rhenania". 
Según telegram:) recibido por sus 
consignatarios loa Sres. Martín Faiky 
Ca, este vapor salió el viernes por la 
noche de Pouce para esta, en donde se 
espera el martes 6 de noviembre. SM 
guirá viaje para St. Thomas y Europa 
el jueves 8 del actual, y recibirá la car-
gad miércoles 7. Las pólizas han de 
entregarle cumplidas á la una de la 
tarde del dia 7. 
Por fuerza de la Guardia Civil del 
puesto de Bejucal ha sido detenido A 
paisano D. Fernando BoUriguez (a) E 
Curro, que aparece cómplice en el asa) 
to y robo efectuado en la ñnfífy 8anta 
Üfím'a, en la Sfilud, hecho que ocurrió 
en la noche del 7 de Mayo último. 
La captura, de Wl Curro estaba muy 
recomendada por el Comandante Señor 
Sauz, Juez Instructor de la Capitanía 
General, por haber pertenecido á la 
partida de bandidos que merodeaba úl-
timamente por Qaivican. 
Plata del cufio espaíioi:-^Sfi " i 
Los centenes en las c i - ^ Q U ) " 
80 pagaban á $ 5.80 v r.r'r ^ ^mbio 
v $ 5 SO y - ^oindade^ 
S E 0 I I C 4 S T O E A L 
Han sido nombrados vooalea ^ . 
Junta de Sanidad de 8anT„S?/á? la 
^el Rio) D. Gregorio M e ^ v 
Francisco Ruiz. y don 
Por el Gobierno General ha «úu 
torizada la creación de un m & 
Guardia Civil en TamauCaa h?6 a 
de Güira de Melena. 1 a8' b8rr«> 
. ^ o d e helador en 
ue c garros L a competidora Gaditana 
y á los señores R ,maúü f 0% la de si. 
dra La Asturiana. 
En el vapor mercante nacional Ma-
nuela, han llegado por cordillera de 
Santiago de Cuba á esta capital los 
presos Rafael Arroyo Laza y 8 más. 
A los señores Roger y O* se le ha 
negado la inscripoión déla marca nara 
oigwro* La HumUdnd, y & don Jos*. 
Turres, las dej-ominad ̂  fflóf faj m 
rres y Pectoral de Yodo. 
A D. Elias Vázqu»-/, se le ha admiti-
do la renuncia qne pr Mentó dnl cargo 
de maestro de o«oa«ia iooompleta de 
Puerto Padre, disponiendo se provea 
por el conducto roglámentária 
Ha sido nombrada doña Caridad de 
las Cuevas, maestra interina de la es-
cuela de Cervantes. 
Durante el pasado mes de Octubre 
han salido de Pinar del Rio por el fe-
rroearri! del Oeste y cor: destino á esta 
capital, 6555 tercios de tabaco, sin con* 
tar los que en carretas fueron llevados 
á Puerta de Golpe en los once días que 
estuvo interrumpida la Unéa¡ 
Durante e) pasado raes de Outubre 
entraron en el puerto de Matanzas 22 
buques con 33.443 tou^.t^Uí-s netas, á 
saber: 11 nacionales cojo ;*> 795 tonela-
das: 5 americanos con 1(̂ 034. toneladas 
y SHÍS ingleses con 7.614 toneladas 
Los nacionales perteneoíetb^ 9 á la 
clase de vapor y 2 á Ja de vela. Los a* 
mericanos 4 faeron de vapor y 1 de ve-
la v los seis ingleses fueron de vapor. 
L')y nacionales procmlieron, 7 de Li-
verpool vía Habana, 2 dé Barcelona 
vía Habana y 1 de Montevideo via Ha-
bana, Los americanos, 4 de New York 
via Habana y 1 de HándsbofO (Estados 
Unidos). Los ingleses, 4 de puertos de 
los Estados Unidos, 1 d<; Caib/iriéo y 
IdeHalífc-x, via Habana. 
Estos buques condujeron 793 tripu-
lantes, 130 pasajeros de tránsito y 6 
para este puerto. 
El Sr. D. Manuel Lei&ea ha sido elec-
to primer jefe del cuerpo • Bomberos 
del Comercio de Matanza.1?. 
BUENO, BONITO, BARATO 
Para todo el iovierro, acaba de recibir grandiosas reiuesafi de calzadft 
elegai te, lino y DE A L T A NOVEDAD, ú, precios sin eom- posible» 
Obispo y A guiar. Teléfono 5 1 3 
Casa de cambio. Administración ííe loterías. 
C1G88 alt Cfr-S 
lio y su sencillez la gritaban que si ha-
bía perdido un marido era casi segnro 
que encontraría cien. J$O odiaba tam 
peco á la ciega. ¡Ahí si hubiese sido 
alguna de sus antiguas compañeras de 
colegio ¡a que le hubiera robado el ca-
riño del arisióarata, quizás hubiera ex-
peiimentado algíiu pesar, acaso hubie 
ra sentido celos! durante algunos 
días; pero no so trataba en aquel caso 
de una joven de su rango; no era por u-
na muj i ' r , por la que Guy la había a-
abandonado, era por una novela de de-
senlace trágico, y la joven no guarda-
ba ningún rencor á la heroína de aqne-
Ha novela, sintiendo al mismo tiempo 
desde el fondo de su aiuii, el no haber-
se hallado en eu lugar. 
Eu cuanto á la culpabilidad de Mar-
ta no podía resignarse a creer en ella y 
hacía votos sinceres porque la inocen-
cia de ía infeliz muchacha brillara á los 
ojos de los jueces 
He aquí por qne esperaba con la mis-
ma impauieucia que su madre el regre 
so del procraador general, qne sin du-
da alguna les llevaría las liltimas noti-
cias referentes al juicio oral. 
El reloj dió las nueve. 
—Mucho tarda tu padre—murmuró 
ia señora Obier. 
—¡Acaso no acabamos de leer que se 
ha decido acabar las sesiones esta, mis-
ma noche, dure lo que dure! Papá ha 
brá tenido empeño en quedarse, y por 
peco que la aodienoiase prolongue 
Su madre movió la cabeza. 
—¡No estoy completa ai ente tranqui-
la Este tiempo tan terrible.... 
Esta noche tan obscura Una des-
gracia sucede eu tan poco tiempo!.... 
—Jamis. Nuestro - o ;be o es pruden-
te. Sabe cómo, há .de tratar á sus ca-
ballos, y además, conoce el camino » 
palmos 
—Sí, ya lo sé^todo eso esté muy 
bien, pero esa maldita croata de Mon-
tretout Hubier.t .-i ' ido aconsejar 
á Maximiliano que se soivíese en ferro-
carril 
En aquel momento entró un criado, 
llevando una tarjeta BD una bandeja. 
Albina empezó á p; i motear, diciendo: 
—¡Una visita! ¡Bravol. . . . A ver 
si logra distraerte do tan negras proo* 
cupaciones. ¿Qniónet; Antonio? 
—Es un caballero que so empeña en 
que ha de hablar iDau diatamente con 
las señoras; dice qu^ tiene cosas urgen-
tísimas que comunicar;:?. Aquí esta 
su tarjeta. 
Está bien. . . . t ran. . . . iAv®r?'V/ 
La joven cogió de la bandeja el peda-
zo de cartulina, y leyéndolo de un vis-
tazo: , 
—Pascual Ducudré—¡ ulbuoeó extr¿-
meciéuJose. 
—El señor Pascual Daoadró^MP^ 
tió la señora Obier I^v. uido los QjO~ 
hacia el techo, como para taoer fnemo-
r ia . - iNo es aquel rico industrial q u e » 
Feñor Bernard nos p r e s t ó en el baile 
del minicterio de Justicial 
aaedado instalado definitivamen-
i Udo de la casilla de la Inspección 
JLMÉM el mareógrafo, que el inge 
b delaJantade Obras del Puerto 
joea¿o para hacer varios estu-
ftV 53 pajeros, 
¿ / la mañana el 
entraron en puerto 
)óre8 Manuela, de Puerto Rico 
tlalae, coudaciendo carga y 75 pa-
• ro*' P'»*»flm<í' de ^a&ya> York, con 
E!*y60 P88̂ 61*0̂  0ity of ntgkMw-
d/la miHina procedencia, con car-
También salió ayer 
vapor francés Ñor-
llevando carga y 171 pasaje 
de ellos 167 qae trajo de tránsito 
^Europa y el nacional Madrileño^ para 
C l f t f y e8*08 Puertos de la Isla, 
CORREO NACIONAL. 
Del 21. 
Varios periódico» de esta corte reproda-
J e l eaient' fii argumento de hecho, pnbli-
So u*r el Nusto Mundo ea favor de las 
Joyectadas reformas para Cuba y Puerto 
JÍS)e8de principios de este año están apli-
irdceo eu Filipinas, archipiélago en donde 
¡«o contamos coa 10 ó 12 mil españoles pe-
insuhres, y en que hay cerca de siete mi-
lonee'de indígenas, de variadas y opuestas 
azas las reformas que también presentó el 
«ñor'Maura, reformas más progresivas, más 
'herales y relativamente mucho más radi-
ales quela? propuestas para Cuba y Puerto 
Uco 
"Nadie, sin embargo, protesta contra 
antes bien, todos las ensalzan y enco-
iím 
Atribuye el articulista, autor de estas l i -
jeas el fenómeno de lo ocurrido en Filipinas 
en'la gran AntiÜa á la circunstancia de 
j existir en el archipiélago, como existe en 
aba, nna oligarqoía que creyese que para 
ó uso exclufcivo hizo Colón el gran descu-
brimiento. 
__E1 señor ministro de Gracia y Justicia 
ia recibido ayer tarde al ministerio fiscal 
iel Tribunal Supremo, que presidido por el 
jeüor Aldana, fiscal interino, ha ido á feli-
íitarle por la publicación de las bases para 
lae reformas de la ley orgánica de tribuna-
lee y de la de Enjuiciamiento civil. 
El señor Capdepón, agradeciendo mucho 
aplauso y buena acogida que en el minis-
rio fiscal ha tenido su proyecto, les ha ro-
0 que estudiaran con detenimiento las 
es para que formulasen sus observacio-
es con entera libertad, y particularmente 
lo que se referia á las funciones de ins-
cción encomendadas á dicho ministerio 
al y á las cuales se concede en el pro-
ecto toda la importancia que deben tener. 
También de algunas corporaciones jurídi-
1 y abogados notables de provincias ha 
ibido ya el señor ministro de Gracia y 
(leticia cartas y telegramas aplaudiendo 
BUS reformas. 
—Ayer tarde, poco después de las cinco, 
verificó la coaferencia anunciada entre 
Sres. Sagasta y Montero Rios. 
La entrevista duró más de hora y media, 
íes cuando el último abandonó el palacio 
e la Presidencia eran próximamente las 
lete. 
Como es natural, ambos personajes han 
uardado reserva sobre los términos de su 
uversación y cuanto con referencia á ellos 
uede decirse, os que hablaron do política, 
que el Sr. Sagasta ofreció la presidencia 
el Sonado al Sr. Montero Rios. 
El ilustre jurisconsulto agradeció mucho 
1 Sr. Sagasta el ofrecimiento que le hacia, 
ior lo honroso quo era, cuando para el 
ombre político que más ambición tuviese; 
•ero por lo mismo que él no la sentía su-
plicó al señor presidente del Consejo que 
lo meditara, porque en el partido Uberal 
había otras personalidades que podían as-
pirar con justicia á aquel alto cargo, y por 
cuya designación él no se sentiría, ni en 
mucho ni en poco, lastimado. 
El Sr. Sagaata le replicó que ya lo tenía 
pensado, que era un antiguo deseo suyo y 
que no tenía compromiso alguno adquirido, 
ni más candidato que el Sr. Montero Rios. 
El ilustre jurl-consulto aceptó entonces 
•1 cargo, reiterando au agradecimiento al 
Sr. Sagasta. 
El decreto no se publicará probablemen 
te hasta el mes próximo. 
Respscto á la parte política de la confe-
rencia, ni el señor Sagasta ni el señor 
Montero Rios han dado detalles, limitándo 
se á decir que habían mantenido una exten 
»a conversación política hablando de todo. 
Esta misma frase basta, sin embargo, pa-
ra comprender ó adivinar lo tratado, y va 
mos á suponerlo. 
RESTAURANT 
E L C A S I N O 
BAJOS D E L SUKTUOSO 
CENTRO ASTURIANO. 
CUBIERTO DE UR PESO EN PLATA. 
SOPAS. 
Agiaco á la criolla. 
Genovesa. 
Macarrones graten. 
Puro con legumbres. 
Arroz con menudos. 
Salpicón á la francesa. 
Frituras de pescado. 
Corderito estofado. 
Pierna de puerco asada. 
Ensaladas: lechugas y escarolas. 
Jalea francesa de varias clases. 
Dulces varios. 
Frutas de California. 
VINOS. 
Barrica fino. Rioja clarete de la C.V.N E 
^rSWe8tfalia ' Agaa APollinarÍ8- .Id.* 
NOTA—Los almuerzos serán á igual 
precio y llevarán los mismos vinos, con un 
Tari^dÍ8imo y agradable menú. 
ii« ^—Nuestros favorecedores podrán, 
'empre que lo crean conveniente, permutar 
^P1^0 de esto menú por otro de la lista 
on«IRAi:'~Iavitame8 á todaa las personas 
^ " 008 bonren con su asistencia para que 
drán a COCÍQa de esta casa, donde po-
jan convencerse del aseo, pulcritud y ea-
do LVQ 8.e po118 Por el Personal encarga-
tfistoe. Im8ma para comí)lacer todos los 
C 1663 -1? v 
El Sr. Sagasta habló ein duda de las cues-
tiones políticas y económicas pendientes 
y del programa parlamentario; expueo las 
razones que había tenido para dar por ter-
minada la legislatura y abrir una nueva, y 
de los asuntos que como de más urgencia 
habían de someterse á la resolución del 
Parlamento en este período legislativo, que 
promete ser muy largo y después que ter-
minase el indispensable debate político. 
Dichos asuntos son, como ya es sabido, 
las relaciones comerciales, las reformas de 
Cuba y los presupuestos para el nuevo año 
económico, comprendiendo eu esta última 
cuestión el resolver la de Navarra, y sos-
teniendo el criterio de las economías man-
tenido por el partido liberal desde que su-
bí > al poder. 
El orden en que han de someterse estas 
cnestiones al Parlamento, es el mismo en 
que las indicamos. 
Durante toda la conversación, mantenida 
principalmente por el señor Sagasta, hubo 
un completo acuerdo, y el señor Montero 
Rios convino en que las cuestiones enuncia-
das constituían materia bastante para las 
Cortes en toda la legislatura. 
Y es, por último, de creer que aun cuan-
do no fuese más que incidentalmente, el 
señor Montero Ríos, hombre de grandes 
convicciones, reconocería la conveniencia 
de llevar á las Cortes un pensamiento firme 
y concreto sobre aquellas cuestiones, así 
como de procurar toda la posible identifi-
cación del Gobierno con las mayorías par-
lamentarias. 
Claro está que en la entrevista no ee ha-
bló de crisis ó do modificaciones ministeria-
les, á lo menos en plazo breve. 
—La cosecha de vino y cereales en Gali-
cia es muy abundante. En cambio loa cas-
taños sufren una enfermedad que los seca 
y deteriora, perdiéndose el fruto, que es uno 
de los principales alimentos de la población 
obrera en aquel país. 
—Sobre la crisis. 
El Liberal considera al Sr. Sagasta some-
tido á los consejos de los prohombres de su 
partido y cree la crisis Inevitable. 
Dice que ayer todo el mundo se expresa-
ba en esta convicción después de la entre-
vista que celebraron los Sres. Sagasta y 
Montero Rios. 
Y da la noticia de que el Sr. Montero Rios 
se retiró temprano, no sin escribir antes 
una carta que bien pudiera ir dirigida á la 
calle de Génova, es decir, al Sr. Gamazo. 
Acerca de esta misma conferencia del 
presidente del Consejo de ministros con el 
futuro presidente del Senado, eeoribe El 
Imparcial que á una persona que preguntó 
al Sr. Montero Ríos si le parecía bien lo que 
decían loa periódicos de no haber modifica-
do su criterio desde julio acá, contestó: 
—Me parece perfectamente bien, porque 
sigo pensando lo mismo. 
—Es decir, que habrá crisis. 
—Eso—contestó el Sr. Montero Rios—no 
lo sé; el que lleva la dirección de la política 
es el Sr. Sagasta, y él hará lo que estime 
más conveniente. 
—Podemos asegurar que en altas regio-
nes, á pesar de lo que se ha dicho respecto 
á plantear una determinada cuestión en el 
Parlamento, prevalece un criterio muy fir-
me contrario á todo lo que tienda á renovar 
conílictos con las provincias que conservan 
parte de sus antiguos fueros. 
—Dicen.de Málaga que una importante 
casa de aquella pobloción, que posee una 
mina en Linares, había recibido una alegría 
inesperada. 
La mina estaba sin explotar desde hace 
muchos años por estar anegada. 
Habiéndosele extraído el agua, resulta 
que se ha dado con filón de plata. 
Según aseguran, esta inesperada riqueza, 
hará que obtenga la casa referida un nuevo 
impulso en el camino de la prosperidad. 
—El señor ministro de Ultramar ha al-
morzado ayer con el arzobispo de Santiago 
de Cuba y los obispos de la Habana y Puer-
to Rico, en casa de éste. 
HURTOS 
Por hurto de una aguja de acero al ven-
dedor de barquillos don José Labra y Gu-
tiérrez fueron detenidos dos individuos 
blancos. El hecho ocurrió en el muelle de 
Paula. 
La pareja de Orden Público números 830 
y 823, detuvo y condujo á la celaduría de 
Pueblo Nuevo, á un asiático acusado por 
don José Eatóvez Martínez, vecino de la 
calle del Sol número 88, de que le había 
hurtado un reloj de plata con leontina del 
mismo metal, en momentos de encontrarse 
ambos trabajando en el solar de la calle 
de Marqués González número 14. 
C A B A L L O S OCUPADOS 
La pareja de Orden Público números 762 
y 740 prestó auxi'io á don Domingo Abren 
Espínela, para ocupar doa caballos que le 
habían sido robados en una colonia de su 
propiedad en el Rincón, la noche del 15 del 
mes anterior, cuyos caballos se hallaban en 
un tren de carruajes de la calle de Lucena. 
H E R I D A S 
En la casa de socorros de la primera de-
marcación, fué asistido el cochero de plaza 
D. Cipriano Fernández Carballés, vecino de 
la calzada de Belascoain núm. 34, de una 
herida contusa en la región frontal y otra 
en la región superciliar derecha, las cuales 
se causó al caerse del pescante. 
—Don Prudencio Verdeja Linares, depon-
diente y vecino de la calle de Luz núm. 35, 
fué asistido en la estación sanitaria de dos 
herldaa en el dedo meñique de la mano iz-
quierda, cuyas lesiones se causó al disparár-
sele un revólver de su principal, en momen-
tos de estarle examinando ó ignorar que 
aquél se hallaba cargado. 
—A consecuencia de haberle caído una 
barreta de hierro en una pierna, fué asiati 
do de primera intención en la casa de soco-
rros de la segunda demarcación y remitido 
más tarde al hospital de Nuestra Señora de 
las Mercedes, D. José Lazo Beselra, caba-
llericero y vecino de la callo de Marina nú-
mero 2. 
Uíí FETO 
En una cuneta del paseo de Carlos I I I , 
fué hallado ayer un feto por la pareja de 
orden público números 140 y 179. 
Reconocido por el médico de guardia de 
la casa de socorros de la tercera demarca-
ción, certificó pertenecer á la raza blanca, 
y que no presentaba señales de violencia ex-
terior. 
CONTUSIONES 
El pardo Francisco Valdé?, vecino de la 
calle de Dragones esquina á Estrella, fué 
asistido en la casa de socorros de la tercera 
demarcación, de varias contusiones que di-
jo le habían sido producidas por un tío suyo 
que le había castigado, porque hace días le 
entregó dos pares de pantalones para que 
los llevase á una tintorería y los había ven-
dido. El acusado fué detenido, no negan-
do el hecho. 
C I R C U L A D O S 
Los celadores de ios barrios de Yives y 
Colón detuvieron á dos circulados. 
ASESINATO 
(Por telégrafo). 
El Alcalde Municipal de la Salud, con fe-
cha de ayer, comunica al Gobierno Regional 
quw on el camino de Güiro apareció asesina-
do D. Serafín Conde, con siete puñaladas en 
el pecho y la cabeza completamenta deshe-
cha. 
La Guardia Civil ha detenido, como pre-
sunto autor de este horrible cr ímen, al pai-
sano D. Esteban Calvo Martínez, que en 
dias anteriores había tenido una cuestión 
con el interfecto. 
El juez municipal se hizo cargo del cadá-
ver y del detenido. 
üccl ils ieros m i 
S U C E S O S . 
D E T E N I D O S . 
El inspector Miró, cumplimentando órde-
nes del Sr, Juez de instrucción de Jesús 
María, detuvo á un individuó blanco, de o-
ficio cantero, al que se le sigue causa por 
estafa. 
—Por haberlos hallado en batalla cam-
pal haciéndose disparos con revólvers, fue-
ron detenidos por varios guardias de Orden 
Público, dos individuos blancos y un more-
no, fugándose parte de los campeones que 
en ella tomaron parte. El suceso ocurrió 
en la calle de Concordia, entre las de Belas-
coain y Gervasio, habiendo recogido los 
guardias, del Campo, un revólver bulldog 
con cinco cámaras cargadas. 
—El cabo de Orden Público númeeo 237, 
detuvo á una meretriz vecina de la calle de 
San Miguel, número 12, la cual en la noche 
del sábado había ocasionado una herida me-
nos grave en la reglón abdominal á D. José 
García Martínez. 
—A la voz de ¡ataja! fué detenido un par-
do, cuya captura estaba recomendada por 
el Juez de instrucción del distrito de Belén, 
con el fin de que ingresase en la cárcel á su-
frir condena. 
—Por acusarse recíprocamente del hurto 
de prendas y hallarse promoviendo escán-
dalo, el celador de Casa Blanca detuvo á 
dos asiáticos. 
—A la voz de ¡altol, dado por la policía 
en Guanabacoa, fué detenido un individuo 
blanco, ocupándosele cuatro patos que ha-
bía hurtado, ignorándose á quien. Los pa-
tos loa llevaba metidoasn un saco. 
P R I N C I P I O D E INCENDIO. 
Varios vecinos de la casa número 94 de la 
calle de los Desamparados, auxiliados por 
la pareja de Orden Público números 677 y 
498, lograron extinguir un principio de in-
cendio que se produjo en la cama en que 
dormía D. Joan Dopico Pever, vecino de la 
referida casa, habiéndose quemado la ropa 
de aquella y el forro de catre. 
El fuego fué producido porque Dopico se 
quedó dormido fumando, sin haber antes a-
pagado el cigarro. 
No se dió la señal de fuego. 
ESCANDALO Y H E R I D A 
En los terrenos del club de pelota "Es-
peranza," y en momentos de estar jugando 
los clubs Ocalista y La Hidalguía, se formó 
un fuerte escándalo entre el público, oca-
sionado aquél por las apuestas, á conse-
cuencia del cual resultó herido levemente 
en la mano izquierda uno de los espectado-
res nombrado don Nazario Espino y Ramí-
rez, vecino de la calle de Jovellar número 
o, de cuya lesión fué asistido en la casa do 
socorros de la cuarta demarcación. 
Loa que Espino designó como autores, 
fueron detenidos y puestos á disposicióil 
del Juez municipal del diítrito del Pilar 
t 
H . I . P . 
El martes 6 del actual, á las 
ocho de la mañana, ee celebra* 
rán honras fúnebres en el con-
vento de Naestra Señora de las 
Mercedes, por el eterno descanso 
del alma del 
Sr« Don Juan José Leunda y 
Arregui, 
E N SU 8 B P T I M 0 A N I V E R S A R I O , 
cuyo faUeclmíento ocurrió el día 2 de 
uoviembre de 1887. 
Su viuda suplica á sus familia 
res y personas de su amistad, se 
sirvan asistir á tan relig ioso ac-
to, favor que agradecerá eterna-
mente. 
Los Btfiores Sacerdotes que apliquen el 
Santo Sacrificio de la Misa, coa responso al 
final, en dicho día, en el expresado Conven-
to, por su alma, recibirán la lim osna de on 
escudo en oro. 
Habana noviembre 3 de 1891. 
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E L LODO. 
y 
Ex-Magristrado scplente de la Audiencia 
de la Habana y ex-Socretario de la 
Asociación Canaria, 
HA FALLECIDO. 
Y dispuesto su entierro para 
hoy día 5, á las 4 de la tarde, los 
que suscriben, madre, hermanos 
y demás amigos, rneganá las per-
sonas de su amistad que se sirvan 
concurrir á la caea mortuoria, 
Orespo 56, para desde allí acom 
pauar el cadáver al cementerio do 
Colón, favor á que eternamente 
vivirán agradecidos. 
Habana, noviembre 5 de 1894. 
Consolación Gcnzáloz—Pablo Sousa y Gon-
zález—Recé Palm. g<Sn y González—José A. 
— Qalván—Dr. Benigno del Monte—Ledo 
Ramón Kbra y Escoto—Dr Manuel Valdés 
Rodríguez—Excmo. Sr D. Manuel del Valle 
Ho. Ramón P. Tnijillo—Dr. Manuel Bango 
Dr. Francisco Daniel—Juan Cubas—Dr. 
Josó del Cueto—Dr. Federifio Hor»bmam— 
Ldo José P Trujillo-Lnis Suárez Gilbán-
Salvador Otarnt-ndi—Dr. Domineo F. Cubas 
Sociedad Canaria de Beneficencia 
t 
E . P . D . 
El Ledo. F n i É Fatap'D, 
Ex Secretarlo y miembro activo de la misma, 
H A F A L L E C I D O . 
Y dispuesto su entierro para 
hoy á las cuatro de la tarde, esta 
Junta Directivainvitaálos miem-
bros de esta Sociedad y demás per-
sonas que deseen cumplir con el 
piadoso y sagrado deber de con-
currir á la casa morturia, Crespo 
56, para desdo allí acompaüar el 
cadáver al Cementerio de Colón. 
Habana, Noviembre 5 de 1894. 
E l Secretario, 
Miguel Espinosa. 
El Presidente, 
Domingo F. Cubas. 
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SORTEO 1,489. 
4 , 1 0 3 , en $ 5 , 0 0 0 . 
Vendido en la Administración de Loterías y Casa 
de Cambio 
E I J P A S E O . 
Obispo n. 57, esquina á i g n i a r ; 
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C O M F A H I I 
General Trasatlántica 
ge íapoimorreos fraiceses. 
Bajo contrato posta! con el Gobierno 
francés. 
SáKTAÑDÉB." J e s 3 P a S a ' 
S T . M E A I R B . I F B A U T C I A . 
Saldrá para dichón puertos directamente 
el 16 de noviembre el rapor francés 
LA NORMANME 
CAPITÁN POIBOT. 
Admite pasajeros: y carga para toda Eu-
ropa, Bio Janeiro, Buenos Aires y Monte-
video con conocimientos directos. Los oo-
ncoimlentos de oarga para Rio Janeiro, 
Montevideo y Buenos Airee, deberán espe-
olücar ol peso brnto an kilos y el valor en 
la factura. 
La oarga se recibirá ÚNICMENTI el día 
14 de noviembre, en el muelle de Caballería 
y los conocimientos deberán entregarse el 
día anterior en la casa conslgnataria con es-
pecificación del peao bruto de la meroancía, 
quedando abierto el registro el 10. 
Los bultos de tabaco, picadura, etc., de-
berán enviarse amarrados y sellados, ein 
cuyo requisito la Compañía no se hará res-
ponsable á las faltas. 
No se admitirá ningún bulto después del 
día señalado. 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmesado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores Impondrán sus oon-
ilgnatarios, Amargura núm. 5, BRIDAT, 
MONT'ROS v COMP. 
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O S T I O N E S D E S A G Ü A 
A S O C E N T A V O S E L C I E N T O . 
E N 
E L R A M I L L E T E . 
Neptnno 70. Telét. 1,454. 
! O 16>6 T t-N 
Dirección Administración del Rog. 
pita! Civil Ntra. Sra. de las Sercedes 
Pendiente» de pago varias aonalidafos 6 peaúines 
de los capitales de cenaos reconocidos á fa»or d» es-
te HospUal en las íincaa qae en la ¿ifataolé relaolóa 
se mencionan, se ciU por eite m i d i ó I ios poissdo-
res actna'e* de las misma», b i ia «e»n estoi los q le se 
expresan 6 bien otros, cnalqu er» qae el títiU ea 
enya Tirtad posean; par» one acudsn U i proat» se 
publique el presente, á la caía Tej* ¡Illa nú a. 15, los 
días hábiles de 12 £4, donde se e icuentra emMjci-
da la recaudación de este Asilo, á fiu q IO s»t tra-
gan el importe de sus adeudos on el -ent» oeasepto 
!xq1e,81 n0 lo P0***" procs lerü estt Al-alaíitr»-









































Nombres de las fii cas yptoplelftrio». 
Hacienda S. Dieeo de Tapia, Dolo-
res Fuertes de Ra - í ez 
Id. Sta. Ana de Mi-.mí, Heredero) de 
D. Blas Mesa j P«aruso. 
Ing. Rosario— Managua, Heredero i d» 
D. Diego Fonse -a 
Corral Antón Pérer, Jci< Oeollio SU-
velr». 
Ing. £1 Siglo 6 S. Joaquín, Sroa. Mo-
reno Uejar y Cüinp. 
Est? en San Geró.iimo ae Poialrer, don 
Ce'estino Heruáu lez. 
Hato San Márcos, D. Cristsbal Soto-
longo. 
iDgeuio Aranzara, 6 El Plátano, Joa4 
Rafael Ugarte. 
Ingenio S. António del Rubí, D. Anto-
nio Dnarte j Zaneo. 
Bitio en S. Antoni», D. Jo*6 l>urÁu. 
Tierras en Gnajaibó ,, D. Domí jgo Ma-
chado Hernández 
Hacienda Boquerones, 1>. Francisco Bo-
ael!. 
Corral S. Juan de Gura cabulla, pardo 
Joan Crespo. 
Estancia "Las Carus", Herederos de 
Manuel Pérez Ct-hallo. 
Habana núm. 53, O. Joaquín Lastra j 
Ginarte. 
Sitio en Ariguauibo, D. Ramón Gela-
bert. 
Sitio en Ariguanabo. {«rederos de don 
León González. 
Sitio en Govea.D. Au oí io Pino Diiz. 
Tierras en Santo Cristo, D. Manuel Pé-
rez. 
Est ncia en San Miguel del Padrón Cd-
cilla Gárciga. 
Estancia en Mirabal, Tom&s Pera ía-
doz Gutiérrez. 
Ing. Sta. Ana—Cuartón Casio, Here-
deros de D. Mami >. L pez Lsge. 
Estancia en el Caun, Síes. Risra f Co-
tella. 
Id. Wsjay, Conde de Cea Pedroso, 
Id. Anlta en Pigar.o, D? Ana Valdés 
de Haro. 
Id. en el Cano. D. Nicolás Pelayo. 
Potrero Nuestra Sra. del Pilar, D. Ve-
nancio Peña. 
Sitio en el Cármen, morena Begiaa Días 
de Bnstillo. 
Ing. S Joaquín ó El Siglo, Sres, Moreno 
Béjar y Oomp 
Hato Jiqní, D. Jaaa Madruga. 
Sitio "Lxs Piedra*''—Candela, D. Fran-
cisco Oliva. 
Hato S. Antonio de las Muengas, doa 
Salvador < dueb. 
Hacienda Boqueroneŝ  D. Fraaouco 
Rosell. 
Potrero S. José, Heredero* de D. José 
Nodarse y Diaz 
Estancia en el Calvario, D.Rafael Sito. 
Cafetal "La Quinta". D, Andrés Co-
llazo. 
Tejadillo núm. 70. D Dominga Dla^. 
Sitio "La Canoa—Maunga», D. Fran-
cisco J . Figneruu. 
Habani Noviembre 4 do 1891. 
Dr. JSmilian» Nüñm. 
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M A X T Z A S T A S . 
Las tiene MAN1N, proctidentes de Astu-
rias, á precios baratisimos; 1, moiio; G, 2;> 
cts.; una docena, 45 cts. Nueva remesa do 
sidra pura asturiana en pip iB, caartos, etc. 
1 todo al detall Obrapía n. 95. 
C 1693 
"GRAN FABIIKJA'ÍILTÍKAGÜEKOS 
O 38, BICLA, 38.—HABANA. XJgpnse los brarucros d( Martínez y t>e obteadra rmiUado «ü'tMnctorio. 
PUERTO D E LA HABANA. 
ENTRADAS. 
Día 4: 
De Puerto-RIeo y escalas, en 11 días, vap. esp. Ma-
nuela, cap. García, trip. 46, tons. 386, con carga, 
á Sobrinos de Herrera. 
-Nueva-York, en 5 días, vapor-correo eep. Pana-
cap. Rivera, trip. 69, toni. 1,347, con carga, & 
M. Calvo y Comp. . 
Nueva-York, en 4 días, vap. am. City of Wash-
ington, cap. Burley. trip. 64, ten». 1,743, con 
carga, á Hidalgo y Comp. 
Canning en 9 días, vap. norg. Antonio Zambra-
na, cap. Fagerlie, trip. 14, tons. 354, con papas, 
á Lawton y Hnos. 
SALIDAS. 
Día 4: 
Para Veracruz, vapor francés La Normandie, capi-
tán Pairot. . 
Panzacola, bca. eap. Constancia, cap. Lsja. 
Matanzas y otros, vap. esp. MadrileSo, capitán 
Telleria. 
KTI 
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Movimiento de pasajeros. 
ENTRARON. 
Do NUEVA-YORK en el vapor español Pana-
má; 
Sres. D. Antonio Pérez—G. Ramental—Jnan 
García Mosquera,—Leopoldo Cartale—Oscar Deeli-
mont—Claudio Rehallo—José Hernández y Sra—H. 
Lorrenteri—Concepción Renbafin—A. Lorande-Jo-
sé Alonío—R. Saseen—Werley Lurge—José Jorge-
José García—V. Blamer—Josefa Amonde—A. For-
te—Franclsoo Carballo y Sra—Emilio Fuentes y 5 
más de la Compafií» do Pubillones—Francisco Vega 
—A. Ganillar—S. SerruUi y Sra—Q. Dengtars—Ma-
nuel Meres—Francisco Burgos-
De PUERTO-RICO y escalas en el vapor espa-
ñol ¡fanuela: 
Sres. D. Lnis Alvarez—Cristina Altan—M elitón 
Blanco y Sra—María M-Jía—Rafael Auayo y ocho 
más de familia—Pedro Rodriguez—Casimiro B o uza 
—Manuel L. Marinet—Tiburclo Areyola—Ra món 
Suarez—Enrique Belmente—Ana Beal»—Antonia 
Aruilera v dos más—Soña Late v 2 h jos-R. Léper 
—David Blanco-Enrique González—Matías Líorca 
—Antonio López—Manuel Buinet—CeeUia S. de 
Yrunet—Alejandro Baucerie—José Ñápeles—Igna-
cio Recio—Fazcaal Arnan—Pedro Acayy l m á s -
Antonio Fernández-Ramón Vicaneo—José Martí-
nez y 5 más—Francisco Serrano y otro—Bafael Ca-





o alquila la hermosa casa de dos pisos calis a L l -
a n c a esquina á 20 tiene 14 habitaciones el alto 10 
centenes y el bsjo 8 la llave la tiene el Jefe Loca: 
del paradero del Urbano & informarán de las condi-
ciones del alquiler en Reina 101 altos. 
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QUE 
U M 
Aparte la modestia, cabe la gloria al doc-
tor Ganzález de haber hecho conocer y po-
pularizar en la Isla de Cuba el maravilloso 
medicamento que se llama ANTIPIRIÍíA. 
Cuando en Noviembre de 1887 empezó & 
anunciar la SOLUCION DE ANTIPIBINA 
que lleva su nombre para curar toda clase 
de neuralgias y en particular las jaquecas, 
ei remedio era desconocido del pueblo y hoy 
se ha generalizado de modo tal, quo no hay 
B I C H O V I V I E N T E 
que no sepa que con la Áritipirina desapa-
recen los dolores en bre^o tiempo. 
SOLUCION DE Á M P M Á 
del Dr. González es el preparado más reco-
mendable y perfecto que hay en el merca-
do para combatir las jaquecas y demáí do-
lores. En un estuche elefante se encierra 
un frasco con su correspondiente vaso para 
tomar la medicina y si exterior mente agra-
da el producto interiorm Mite se recomienda 
por su grato sabor y la pureaa de la Anti-
pirina que ofrece toda confianza. El pero 
que se ponía era que resultaba un poco ca-
ra y para que es© pero desaparozc i , ha 
rebajado el Dr. González el precio de sq 
S o l u c i ó n I I Ant ip ir ina 
á sesenta centavos plata en lugar de loa 
ochenta centavos á que antes se vendía, 
con lo que tiene el público una economía 
de un veinticinco por ciento. 
En los dolores fuertes de cabaEa, en las 
neuralgias de la cara, en los dolores de 
muelas y dientes, en los de costado y de los 
lomos (lumbago) en los dolores de ijar, en 
la ciática, y en ios renmátteos y gotosoa la 
SOLUCION DE ANTIfMRINA DEL DR, 
GONZALEZ produce el alivio Inmediato. 
Se prepara y vende en la 
B O T I C A D E S A N J O S E 
| calle de la Habana núm. 112, 06quina 6 
i Lamparilia.—Habana. 
S C. 1681 -1 N 
las vicias leí Mi. 
—iPepe! 
La voz venía de la calle y era una 
voz fresca y alegre como una carca-
jada. 
—iDemontre, la Luisal—gritó—el al-
bañil poniéndose de pie en el andamio 
y asomando todo el cuerpo á la calle. 
La mujer alzó más la voz, temiendo 
no ser oida. 
—¿Oyes! Voy á casa de mi madre. 
Allí te espero Que no tardes. 
El albañil mientras tanto miraba 
embobado á su mnjercita y se le pasa-
ban los grandes deseos de bajar de un 
salto para estrecharla contra su cora-
zón. 
—¿Sabes que así, vista de lejos, pare-
ces más hermosa? 
Ella se echó á reír alegremente, muy 
satisfecha con la galantería, de su ma-
rido. 
—¡Tonto, mejor estoy de cerca! Pero 
¡liraplatel Estás muy alto para verme. 
El, entonces, maqaiaalmente se echó 
casi fuera del andamio para contem-
plarla más á su sabor. 
—¡Ten cuidado!—gritó ella asustada. 
—¡Agárrate bien á la cuerda! 
Pero la recomei-.dauióu llegó tarde. 
E l pobre hombre había puesto un pie 
en falso y caía á la calle de cabeza, 
agitando desesperadamente las manos 
como buscando algo de que asirse. 
El cuerpo, al caer sobre el empedra-
do, predujo un ruido indescriptible de 
huesos rotos 
Sonó un grito, un grito semejante á 
un alarido, y la mujer-aquella mujer 
de voz fresca y alegre como una car-
cajada—se lanzó sobre el ensangrenta-
do cuerpo del albañil, llorando como 
una loca. 
• * 
Después vino el juzgado y el módico 
de la Casa de Socorro y hasta un par 
de parejas de agentes de Orden públi-
co, y mucha, muchísima gente. 
El médico no se dignó siquiera exa-
minar á la víctima. Se limitó á pasarle 
las manos por el pecho buscándole el 
corazón, ó hizo una mueca de disgusto. 
—Está muerto y bien muerto. 
Entonces el juez abandonó el lugar 
de la ocurrencia, seguido del escribano 
y del alguacil, y dispuso la traslación 
del cadáver al depósito. 
Poco á poco, fué disolviéndose el 
grupo de curiosos. Oaía la tarde. Los 
guardias de Orden público, mientras 
velaban el cuerpo de la víctima, discu-
tían á gritos no sabemos qué problemas 
políticos de actualidad; y la mujer del 
pobre albañil seguía arrodillada en el 
suelo, llorando y maldiciendo frenética 
de dolor • * 
Y al día siguiente publicaban los pe-
riódicos la consabida noticia: 
"Ayer se cayó del andamio en que 
estaba trabajando, el obrero Fulano 
de Ta l 
Su cadáver fué trasladado al depó-
sito." 
MIGUEL SAWA. 
GBAH BAZAB BENÉFICO.—Con obje-
to de facilitar la venta de los pocos ob-
jetos que quedan del bazar benéfi(H> 
establecido en la manzana de A. Gó-
mez, entre cuyos objetos se cuenta una 
yunta de bueyes, abrirá esta noche, 
como última y definitiva, sus puertas.. 
Las personas que tengan papeletas 
premiadas deben ir esta noche & fco. 
brarlas al local del bazar, 
NUEVOS ABTIST^S.—OOU destino al 
Edén Pnbillon^s llegaron á la Habana 
ayer., domingo, el célebre payaso Toti-
to y 10 artistas más. La reaparición 
del primero debe efectuarse muy en bre-
ve y al efecto sé eusaya un diálogo chis-
tosísimo á cargo átl referido elewn, 
Zl*e*ro ¿ 6 mímica, yátíJ Coronel Don 
Bantiago. íot i to prepara $r?p aúrne^Q 
de travesuras y sorpresas, 
Y á propósito de Irijoa- ÍJn la mati-
née de ayer se divertiíjron á más y me-
jor, los seieoieutos niños que ocupa-
ban las lunetas, los palcos y las altas y 
bajas graderías. Los muñecos parlan-
tes, la familia japonesa, el boxeo entre 
los dos payasos y los gatos habilidosos 
fueron los números aplaudidos hasta el 
delirio. Hoy repetirá la Papinta ei bai-
le fantástico La Serpentina, rodeada de 
espejos ó iluminada con luces de dis-
tintos colores. 
Los TEATROS. — Tacón. — Un gran 
triunfo alcanzó el sábado Yico inter-
pretando el papel de Bernardo en el 
drama de D. José Echegaray Lo Subli-
me en lo Vulgar. En todas las escenas 
se mostró á la altura de su fama y el 
papel encajaba perfectamente en el ca-
rácter y condiciones actuales del insig-
ne artista. Inútil es añadir que fué 
aplaudido y vitoreado con frenesí en 
los tres actos de que se compone la obra. 
Kuestra enhorabuena también á los ac-
tores que le acompañaron y especial-
mente, á Yico (M.) por lo bien que per-
sonificó el ingenuo Enrique. 
Anoche en el antiguo drama La Car-
cajada, el famoso Autonio Yico logró un 
nuevo triunfo por su esmerada labor 
escénica, y con especialidad en dos es-
cenas: cuando lo sorprenden extrayen-
do dinero de la caja y cuando vuelve á 
la razón. El público llamó á la escena 
repetidas veces al eminente artista pa-
ra significarle la admiración de que se 
hallaba poseído. Por haberse indis-
puesto la Sra. Moral á última hora, en 
vez de la pieza Mercurio y Cupido se re-
presentó Un Joven Audaz. Para hoy 
se anuncia la preciosa comedia de En-
rique Gaspar titulada La Levita. 
Fayret.—hb Compañía de zarzuela 
que dirige D. Abelardo Barrera y qne 
Voz del puetlo, voz del cielo, dice un adagio popular; y 
ese pueblo unánimemente hace repercutir el eco de su voz en 
todos los ámbitos del mundo, y dice: 
SOLO HAY UNA CASA QUE DICE LA VERDAD 
I J 
Solo una que en veinte y cinco añol de continuo batallar, 
lia logrado salir triunfante en toda la línea 
"ni— 
Solo una que por medio de sus hechos, y nunca, entién-
danlo bien, jamás, falseando los dichos, fué, es y será el coco 
de gigantes y pigmeos-
El estilo de LA FILOSOFIA, tan censurado y combatido 
en otros tiempos, esmo elogiado y aplaudido en el día, es sin 
duda alguna, y como sucede en tales casos, el que sirve de 
molde para aquellos que todo lo imitan y remedan, surtiendo 
el mismo efecto de una gran obra desempeñada por el gran 
Vico en Tacón y presentada luego en parodia ea el figón de La 
Alhambra. 
L A F I L O S O F I A recibe de t o d o e l s m m d o 
f a b r i l las novedades más recientes creadas para la moder-
na indumentaria. 
Estos hechos queean plenamente justificados visitando sus 
espléndidos salones, 
Nadie, absolutamente nadie, es tan oportuna en presentar 
los mil y miles de primores de que se componen sus preciosos 
surtidos recibidos para la actual estación de invierno, demos-
trando en cada uno de ellos el gusto que predomina en sus ac-
tivos é inteligentes compradores, residentes en París, Londres 
y Barcelona. 
i M O V I A S ! La base principal de la felicidad, consis-
te en la economía bien entendida, pues i O I D ! 
Colgaduras de pauto bordadas, ¡á 30 reales! 
Sedas superiores, ¡á 2 reales vara! 
Muselinas y velos de lana pura, colores de moda, á real 
Les mismas que con gran bombo hay quien las anuncia áreal, aquí á medio. 
Velos lana estampados, yarda de ancho, ¡á 2 reales! 
Piqués eiberinos, á 30 ( entavos. 
Boas de nutrido y precioso marabú, ¡á 12 reales! 
Chales do felpa de seda, ¡á 8 reales! 
Abrigos y capitas de casimir y paño, ¡á 2 pesosl 
Mantas rie estambre y pelo de cabra, ¡á peseta! 
Las piezas de crea de dos centenes, 6 pesos! 
Sobrecamas de piqué y de olán, ¡á G reales! 
Pañuelos de olán franceses, á 2 pesos docena. 
Y por el tenor de lo qne antecede, todo, todo, todo. 
Sépase una vez más: LA FILOSOFIA no anuncia gangas 
como gancho. LA FILOSOFIA es fiel é inquebrantable en 
su sistema, y eg Men sabido por todos los habitantes de esta 
Isla, que allí sin distingos ni reparos, lo mismo se vende con 
gran modicidad el humilde percal, como sin grandes preten-
siones el fantástico brocatel. 
Por eso las elegantes damas cubanas le ceden su predilec-
ción 
Por eso LA FILOSOFIA brilla y resplandece. 
Por eso LA FILOSOFIA está dignamente representada en 
el hogar de todas las familias, hasta en les barrios más lejanos 
Por eso, en ñn, es LA FILOSOFIA tan umversalmente co-
nocida y tan popular y renombrada, desde el Cabo San Anto-
nio hasta la Punta Maisí. 
Las ganagas en LA FILOSOSIA son incontables y nunca 
se a c a b a n . 
i u FiLOSora, seflifl 13 y ii mm í SÍ i * . 
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mañana emprende viaje con dirección 
áOaracas, el sábado último suspendió 
Oafalina, ofreciendo en su lugar Las 
Campanas de Carrión, y ayer, domingo, 
se despidió del público con las zarzue-
las Marina y Los Africanistas, obras 
qne llevaron á aqnel teatro nna concu-
rrencia monstruosa. El tenor serio fué 
aclamado en aquellos pasajes en que 
cantó con buen gusto, haciendo oir su 
voz fresca y vibrante. El tenor cómico, 
señor Barreras, encargado del papel 
de Roque, lo caracterizó perfectamente 
y hasta conquistó abundante cosecha 
de aplausoa, prueba de los grandes 
simpatías que ha sabido conquistar ese 
infatigable zarzuelero, durante la tem 
perada. Buen viaja á todos. 
AÍ&ísM.—Concha Martínez, el ídolo 
dé la gente barbiana, toma parto hoy, 
lúnes, en los tres juguetes líricos que se 
representan: Caramelo, Vivami lí iña y 
[Quién Ftiera Librel Por ese motivo el 
coliseo de Azcue se verá d^ bote en bo-
te. L?. misma, tiple cómica ee presenta-
rá, dentro de pocos días», on la z irzueli-
ta de su repertorio titulada E l Corne-
tilla. 
OBRAS NUEVAS.—-Libros recibidos 
en "La Poesía", Obispo 135, Sab-agen 
cia de "La Ilustración:" 
Lefevre: Diccionario de Electricidad; 
Dumas: Las Dos Dianas; Kaeípp: 
Botánica del Método Hfdroterápieoj 
Verdegay: Historia del Correo; Man-
resa: Ley de Enjuiciamiento, tumo 5o; 
Morell: Estudios sobre el Oóligo Civil; 
Balart: Poesías; Sinués: Morir Sola; 
Huguet: La Letra de Cambio. 
JABÓN EXCELENTE.—LO que es el 
"Jabón de los Infantes" manufactura-
do por los respetables industriales se-
ñores Orusellas Hno. y Ca está llaman-
do la atención de nuestras elegantes y 
pulcras damas. Verdad que todas las 
producciones de estos perfumistas me-
recen la general aprobación, á causa 
del esmero, excelencia, perfume y lim-
pieza que tan acreditados tienen. Los 
señores Crusellas llaman á este jabón, 
de los Infantes, porque es la misma cla-
se con que diariamente ^urtía el toca-
dor de Daña Eulalia y Don Antonio, 
durante su permanencia en el palacio 
de la Plaza de Armas. Esuojabóude 
espuma deliciosa, fragancia exquisita y 
suavidad fia de siglo. 
'X*w?vríto ns TAaóN.—Compaaía Dra-
mática de D. Autonio Vico.—La Levita 
y Los Tocayos,—A las 8. 
T B A r E O DB PAYBET.—Ko hay fun 
ción. 
TBJA'ÍSO DB ALBISÜ-—Sociedad Ar-
tíatíc* de Sarjnwla.—Función por tan-
das.—A las 8: Caramelo.—A laa 9: / Vi 
va mí Niña!.—A las Id: ¡Quién Fuera 
Libre! 
TEATRO DR IRIJOA.—Bden de Pubi 
llones.— Compafiía de Variedades.— 
Función todas las noches, y otra ves-
pertina los domingos y días de fiesta.— 
Eeoreos en los jardines. 
i*? ONTASA KUSA. —Funciona diaria-
mente, de íl de la tarde íli 15. de I& noob?. 
EZFOSIOIÓK IMPBEIAL. Antigua 
contaduría de Tacón. — Los domingos, 
de 2 á 4 de la tarde, y todas las noches: 
Munich y los Falaoios de Luis I I de Ba-
viera. 
EXHIBICIÓN UNIVEBSAL. — En el 
café de Tacón.—Ilusiones ópticas.— 
Vistas de Italia.—Bl órgano con 160 
instrumentos.—Calatea.—De 7 á 11. 
SALÓN EDISON.—Manzana de A. Gó-
mez, frente al Parque Centra).—Expo-
sición grafofónica y eléctrica. Todas 
las noches desde las 7 hasta las 11. 
MANZANA A. GÓMEZ.—(Tian fonó-
grafo "JSdisson", propiedad de Llnll , 
—Canto y deolamación por notables 
artistas—d'- 7 S 11. tr-rla - *af» Tiofthf n. 
MM M m Se Mmm 
Ea Bcsión extraordinaria celebrada ayer por la 
Junta Directiva, ha sido uorntodo Rectmdador de 
la Sociadr.d: por fMlec!mi«Dto del Sr. D. Tomás Se-
ña y Sopeña (Q. E. P. D.) el Sr. i>. Pedro A'oneo 
do Pel»yof vemuo de la casa número ol d¿ la calle 
de Compostela. . . x j i 
Lo que ae hhes públi-opara ccnccinrento de loa 
señores sdcfoa r ñomáa efectos consignientf a. 
U ib iD», otW i ré 29 de 1891.—El i- ocretario. Juan 
A. Murga. C 1638 8 30 
CELOS. 
Preguntábase inocente 
Una flor con triste calma: 
—iQué ea lo qne sieiit.^ en ol almat 
—Celos—le dijo nna fuente. 
Inclinó la flor su fn-nt* 
Y lloró amargos recelos. 
Después, mirando a los cielos, 
Exclamó con voz sentid^: 
—Si me da el amor la vida, 
¿Por qué me matan los celos? 
Joté Selga*. 
Nunca debemos hablar de nosotros 
ni bien, ni mal; si bien porque no nos 
creerán y si mal porque entonces nca 
darán crédito. 
Confueio, 
Cazuela de ayo. 
Ea uno de los manjares de que ha 
bla don Enrique Villana en su famosa 
í£Arte Gisoria." Consistía en un adobo 
que se preparaba en Ja minina cazuela 
en que se cocía el ave para que no se 
perdiese nawa de su sabroso condimen. 
to, y se penetrase biénl de él la pieza 
principal. Componían el adobo menu-
dos dados de tocino, méMdo picadillo 
de cebolla frita, puntas de espárragos 
cocidos ó cogollos de lechuga, y criadi-
lias de tierra ó frug ^ . Oot-Mo y salpi. 
mentado todo junto, cm tanto caldo 
cuanto se baSare, se cuajaba con ye-
mas de huevo batidas, y se adornaba 
con nna corona de lebauiHas de pan 
tostado, cortadas en puntas y puestas 
alrededor. De estas cazuelas se hacían 
también con otras muy variadas vian-
das. 
Para dejar como iinéto < I encaje 
negro. 
Basta doblarlo sin aptetarlo, y su-
mergirlo de pronto en un receptáculo 
que contenga cerveza, ó una i o fusión 
de cafó negro. Si no basta una vez, es 
decir, si no ha quedado limpio, se repi-
te la operación. Termiuud i ésta, se ex-
tiende el encaje sobre una servilleta ó 
un mantel, se le deja qne se seque á 
medias sin retorcerlo ni .Interiorarlo, 
y después se le coloca sobré una manta 
de ñna lana, todavía algo húmedo, y el 
revés hacia arriba. Se posé encima n-
na tela de muselina y se plancha con 
el mayor esmero. De este modo recu-
pera el brillo y la frenen ra, y parece 
que acaban de salir de la tienda. 
Desiíiftfcióa de las jaulas de pájaros. 
Para hacer desapareces; GÍ olor desa-
gradable que tienen muebaa veces las 
jaulas destinadas á las crias de pája-
ros, se riega el fondo, principalmente 
en aquellos puntos en que están el co-
medero y bebedero, con una ligera ca-
pa de sulfato de cal en polvo, cubrién-
dola después con nn poco áe arena. 
Este procedimiento aplicado tam-
bién á los gallineros y palomares es hi-
giénico para ios animales allí encerra-
dos, y tiene la ventaja de aumentar el 
valor fertilizante del estiércol, que se 
recoge, puesto que en resúmen, dicho 
procedimiento es el mismo que se reco-
mienda á los cultivadores para evitar 
que el estiércol de ;oa aboueras pierda 
en la atmósfera, bajo la forma de gas, 
muchos elementos fertilizantes. 
Inyioíabiiidart de las cartas. 
Como medio infalible do impedir que 
se abran las cartat» por el vapor, se 
propone el plan de esciibir la dirección 
de la carta, nombre, apellido y domioi-
lio ai dorso del sobro y átravés desús 
dobleces. 
Un opulento ban E[uero se hallaba de 
tertulia en una casa cuando le llama-
ron por teléfono. 
—Venga usted inmediatamente, que 
hay en su casa una fuga 
—iDios miol Ers el cajero? 
—ko, seflor; es una fnga de gas. 
— ¡AJi! respiro. [QQÓ susto me 
había usted dado! 
CHAKABA. 
Un tratante en teroia dts 
me dió un prima cuatro ayer, 
que un primera do» tres cuarta 
le había entregado á él. 




A la charada, anterier: Je. echa. 
A l jeroglifico anterior: Zapato ro-
to 6 sano, más vale en el pie qw en ta 
mano. 
Las han remitido exactas: 
na, Dolores y Blanca; FaSfl»©^ J*|S5; 
Fraga, América J . de SáDchez. B«ldo»iero muez, 
E l Pinto, Serdio. . . n<.s_ 
Al jeroglifico: Federico; Loscoín; Bl de u a r 
de RÍOS: K. Milo, E l Bobo; hi de Antee, 
Fermín G /nzíileí. . — 
Impt* del" Diario de ¡a Marina." Hiela 89. 
